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1 октября 2017 г. ис-
полнилось 75 лет 
заведующему кафед-





мановичу Ибламинову. Его творческий 
путь полностью связан с Пермским 
университетом. После окончания геоло-
гического факультета (1966 г., диплом с 
отличием) он был приглашен на работу 
ассистентом кафедры минералогии и пет-
рографии. Занимал должности старшего 
преподавателя, доцента, профессора и за-
ведующего кафедрой (с 2008).  
Р.Г. Ибламиновым были освоены и 
прочитаны практически все основные 
дисциплины, преподаваемые на кафедре. 
В 2000 г. им была организована двух-
уровневая система подготовки молодых 
специалистов и введены магистерские 
программы «Экономическая геология» и 
«Прикладная литология». В 2017 г. были 
разработаны и введены новые профили 
бакалавриата «Геохимия» и магистратуры 
«Экологическая геохимия».  
На начальном этапе его научные иссле-
дования были посвящены геологии и гео-
химии Западного Урала (1964–2001). 
Позже в процесс исследований были во-
влечены месторождения сырья для черной 
металлургии Урала, Казахстана и Азер-
байджана.  
В 1977 г. в диссертационном совете 
при ВЗПИ (г. Москва) Р.Г. Ибламинов 
защищитил кандидатскую диссертацию 
«Исследование распределения геологиче-
ских параметров рудных залежей титано-
магнетитовых месторождений Урала в 
связи с вопросами разведки» (научный 
руководитель В.Ф. Мягков).  
В 1989 г. была издана (в соавторстве с 
Г.В. Лебедевым) по заказу Минчермета 
СССР «Инструкция по геологическому 
обслуживанию горнодобывающих пред-
приятий Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината», детальность и прора-
ботанность которой и в настоящее время в 
методическом плане может служить при-
мером при создании аналогичных доку-
ментов. 
Исследования минерагении восточной 
окраины Восточно-Европейской плат-
формы и зоны сочленения ее с Уральской 
аккреционно-складчатой системой (1990–
2012) выполнялись совместно с коллекти-
вом сотрудников ФГУП «Геокарта-
Пермь» в результате которой было завер-
шено составление металлогенической 
карты масштаба 1:200 000 Северного и 
Среднего Урала в пределах Центрально-
Уральского поднятия и Западно-Ураль-
ской зоны складчатости.  
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В 1995 г. совместно с Г.В. Лебедевым 
была опубликована монография «Геоло-
гия и полезные ископаемые Коми-
Пермяцкого автономного округа». Сле-
дующая работа Р.Г. Ибламинова – «Осно-
вы минерагеодинамики» (2001) – стала 
научной основой его докторской диссер-
тации. В 2002 г. была защищена доктор-
ская диссертация «Минерагеодинамиче-
ские основы прогнозирования месторож-
дений твердых полезных ископаемых».  
В общей сложности им опубликовано 
свыше 300 научных статей, 30 научно-
производственных отчётов. 
В настоящее время Р. Г. Ибламинов яв-
ляется научным руководителем одной из 
ведущих геологических тем ПГНИУ 
«Глобальные закономерности размещения 
минеральных ресурсов и региональные 
аспекты их прогнозирования с использо-
ванием наноминералогических техноло-
гий». Она включает исследования рудных, 
неметаллических и горючих полезных ис-
копаемых.  
Учебное пособие Р.Г. Ибламинова 
«Экономика минерального сырья» (2004), 
получившее гриф УМО Министерства об-
разования и науки РФ, явилось одним из 
первых в стране по этой дисциплине. 
В 2007 г. было издано учебное пособие 
«Основы геологии и геохимии нефти и 
газа», в 2012 г. в соавторстве с Н.Е. Мо-
лоштановой – «Петрография (магматиче-
ские, метаморфические, метасоматиче-
ские и импактные горные породы)», в 
2015 г. – «Минерагения». 
Рустем Гильбрахманович является ор-
ганизатором всероссийских и региональ-
ных научных конференций. Под его ре-
дакцией более 30 лет издается сборник 
«Геология и полезные ископаемые Запад-
ного Урала», а с 1994 г. – «Вестник Перм-
ского университета. Геология». 
Большая работа проведена под его ру-
ководством по вовлечению коллектива 
кафедры в выполнение программы разви-
тия Пермского национального исследова-
тельского университета (2010–2014). При 
активной поддержке Р.Г. Ибламинова на 
базе кафедры в 2011 г. создан сектор 
наноминералогии, который в 2012 г. по-
лучил аккредитацию в системе Росаккре-
дитации.  
Р.Г. Ибламинов значительное внимание 
уделяет поддержке молодых ученых и 
преподавателей. Под его руководством 
защищены две и готовятся новые канди-
датские диссертации.  
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